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Laporan skripsi dengan judul “Rancang Bangun Media Pembelajaran 
Interaktif Sistem Tata Surya” telah dilaksanakan dengan bagaimana menganalisa, 
merancang dan membangun Media Pembelajaran Interaktif Sistem Tata Surya 
yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
pada bab materi Tata Surya SD dan SMP. 
Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan aplikasi media pembelajaran 
interaktif untuk membantu guru sebagai bahan ajar Ilmu Pengetahuan Alam 
khususnya materi tentang tata surya dengan menggunakan Unity 3D. 
Konsep perancangan pengembangan sistem dengan metode prototyping. 
Aplikasi ini dirancang menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah C# dan Java Script serta menggunkan 
database XML. Hasil dari rancang bangun ini adalah sebuah aplikasi media 
pembelajaran interaktif yang diharapkan berguna untuk membantu kinerja 
mengajar guru. 
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